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El presente trabajo de investigación, tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relación entre las  Habilidades Cognitivas  y  la Percepción del Desempeño Docente 
en estudiantes del quinto grado de secundaria de cinco instituciones educativas 
públicas de la Red  7  del Callao - 2015?, el objetivo general es determinar  la 
relación entre las Habilidades Cognitivas  y la Percepción del Desempeño Docente 
en estudiantes del quinto grado de secundaria de cinco instituciones educativas 
públicas de la Red  7  del Callao – 2015. 
 
 El tipo de investigación fue básica descriptiva, el diseño no experimental: 
transversal, descriptivo y correlacional. La muestra estuvo conformada por  214 
estudiantes. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionarios politómicos  para 
la variable 01 y la variable 02. En la investigación se trabajo con el enfoque 
constructivista del aprendizaje donde se cambió la concepción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la transmisión del saber, a la construcción del 
conocimiento (Beltrán, 1998). Cuando nos referimos a las habilidades, las teorías 
provienen de la Psicología Cognitiva y de la Ciencia Cognitiva, donde la habilidad 
cognitiva, el sujeto no sólo adquiere los contenidos mismos sino que también 
aprende el proceso que usó para hacerlo.  Además concebimos a la percepción del 
desempeño docente desde una perspectiva constructivista, la percepción es un 
proceso mental, cognoscitivo que nos permite formar conceptos, opiniones, 
impresiones, sentimientos, acerca de un individuo, objeto o fenómeno en función a 
las experiencias pasadas, al contexto social, al conocimiento de la realidad de 
acuerdo a nuestras necesidades, intereses, aspiraciones y deseos. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una relación baja entre las 
habilidades cognitivas y la percepción del desempeño docente  en rs = 0.470 y los 
resultados indicaron,  con un nivel de significancia de ±= 0,05 y p= 0,000. 
 





The present research had as general problem: What is the relationship between 
cognitive skills and Perception of Teaching Performance in fifth grade students from 
five public secondary educational institutions of Network 7 of Callao - 2015? the 
overall is to determine the relationship between cognitive skills and Perception of 
Teaching Performance in fifth grade students from five public secondary educational 
institutions of Network 7 of Callao – 2015. 
 
The research was descriptive basic, non-experimental design: transversal, 
descriptive and correlational. The sample consisted of 214 students. Technical 
survey with questionnaires polytomous variable variable 01 and 02. In the study, 
was applied to the construction work was done with the constructivist approach to 
learning where the conception of the teaching-learning transmission is shifted know 
Knowledge (Beltran, 1998). When we refer to the skills, theories derived from 
cognitive psychology and cognitive science, where the cognitive ability, the subject 
not only acquires the contents themselves but also learn the process you used to 
do. In addition we conceive perception of teaching performance from a constructivist 
perspective, perception is a cognitive mental process that allows us to form 
concepts, opinions, impressions, feelings, about an individual, object or 
phenomenon according to past experience, the context social, knowledge of reality 
according to our needs, interests, aspirations and desires. 
 
In research, it has been found that there is a low relationship between 
cognitive skills and perception of teaching performance in rs = 0.470 and the results 
indicated, with a significance level of ± = 0.05 and p = 0.000. 
 









A presente pesquisa teve como problema geral : Qual é a relação entre habilidades 
cognitivas e percepção de desempenho de Ensino em estudantes do ensino 
fundamental de cinco instituições de ensino médio da rede pública de Rede 7 de 
Callao - 2015, a meta? geralmente determinar a relação entre habilidades 
cognitivas e percepção de desempenho de Ensino em estudantes do ensino 
fundamental de cinco instituições de ensino médio da rede pública de Rede 7 de 
Callao - 2015 . 
 
A pesquisa foi descritiva projeto básico, não-experimental: transversal, 
descritivo e correlacional. A amostra foi composta de 214 alunos. Levantamento 
técnico com questionários variáveis variável politómica 01 e 02. No estudo, foi 
aplicado ao trabalho de construção foi feito com a abordagem construtivista da 
aprendizagem, onde a concepção da transmissão de ensino-aprendizagem é 
deslocado saber Conhecimento (Beltran, 1998). Quando nos referimos às 
habilidades, teorias derivadas da psicologia cognitiva e ciência cognitiva, onde a 
capacidade cognitiva, o assunto não só adquire o conteúdo em si, mas também 
aprender o processo que você costumava fazer. Além disso, conceber percepção 
de desempenho docente a partir de uma perspectiva construtivista, a percepção é 
um processo mental cognitivo que nos permite formar conceitos, opiniões, 
impressões, sentimentos, sobre um indivíduo, objeto ou fenômeno de acordo com a 
experiência passada, o contexto sociais, o conhecimento da realidade de acordo 
com nossas necessidades, interesses, aspirações e desejos. 
 
Na pesquisa, verificou-se que há uma baixa relação entre habilidades 
cognitivas e percepção de desempenho docente em rs = 0.470 e os resultados 
indicaram, com um nível de significância de ± = 0,05 e p = 0,000. 
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